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AiloⅥ7me七opre払ce払ispaperwithsomebriefcommen七sontbere－
SearCb払atilaSbeendoneon払isnovel．Idobelievethaもmuchof払e
Criもicismhasbeenalmosもinces七uo－ユSまnitsaもtentionstoPapathewriter
andhisin壬去七ua七ionⅥ7i払AdrianaⅥ7iもhou七considera七払noftheⅥrOrkitself
byiもsel£1Criもicshaverouもinelycri喝edaもtheverbalexchangesbeもween
もbe Coloneland Renata〉auもomaticallyexchan酢ngtheColonelandRe－
na七afbyErnesもandAdriana・でhisinspiteof払e壬もc七tbat
1ieve
as王be－
払ereisampleevidence払aもtbetex七主nvolvedmuchmoretban
Ernesもandhisin鮎Ⅵa七ionⅥ7ithaneigbteenyearold由rl．甘bisincestuous
Obsessionontbepar七ofmanyHemlngWayCriticsismani砧s七in払e払ct
thaも払eyhaverout払elyandevengleefbllygoneouもoftbeirwaytoat－
もackAdrianaonevery払ingsheeveァcreated‥nOtOnlyherpoetryandher
personalmeヱnOirs，buもberarもworkandespeciallytbecovertha七sbedid
払rAcroββ舌ゐe虎よuerα托d如0≠九e升eeβ‥anareaOu・もoftherangeofexper－
もiseofmosも1i七eraryscholarsanyway・Thecriもicsseeヱn七obesaylnglne仁
飴ct‥Howdareもbisyoungupsも甜tinter壬もァeⅥrithourPapa！Andproceed
も0七earherapart・MarthaGellhornhadもogoin七oa払rmofli七eraryexile
inEnかandinorder七0七rytos－ユⅣivea similar払もe．ÅnditⅥraSOnly
仏anks七oberna七uralaggressivenessandwillingnessもosuf鞄rthes七rain
払a七sheⅥraSable七00VerCOmeherassociationⅥrま仏Hemingwaytobeber－
Self－andhe王，OWnkindoflⅦriもer，
ByⅥrayOダapre払cetomynexもcommentsandtbiswillnottake
usも00払raf呈eld・‥Robertyrostoncereceivedasmallcollectionofpoems
たomayo11ng・asplrlngpOet・Anda氏erglVing払eworksomet払ol噌hthe
Ⅵ10tebackprettymuc‡linkeeplngWi払theHoⅥrellsianrealistcredo，Say－
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ingln e飽ctthat，㍑Ifyoubave never riddena ra氏down theColorado
River，don，twritepoemsaboutridir唱ara托downtheColoradoRiver・”
Hemingway as canbe seeninbis criticism ofWillaCathe‡ノsO77e
0デ仇げざ2aswellasnlユmerOuSCOmmentSOnliterat11reingeneralⅥraS
oftbesameschoolofthol増htonthis．Hebelievedthatthewritersbould
writeaboutwhatheorsheknowsandhas experienceda七色rsthand．汀
youbaven’texperiencedsom t壬1ing，don’twrite aboutit．Andbyexten－
Sion，aSIwillargueinthispaper，汀HemlngWayhadnevermetAdriana
he wouldhaveIladtohavemet anotbertitledyo11ngladyinVenicea d
CreateaSymbolofJudeo－CbristiantraditionandGreco－Romanmytho11t
Ofber．Adrianawasa necessity．3Shewas ableandqlユali氏edtofittbe
roleperfbctlyfbrHemlngWay’spurposes．
It’simportant，Ithink，tOremembertbatasBurwellando七hersbave
pointed out，the urtextf上om whic壬1Acroざβ娩e戯びerα花d加わ才ゐeブナeeざ
wasextractedanddeveloped，WaSbegunin1945，andasubstantialpart
Ofithadalreadybeenwrittenwellbe払reHemlngWayeVenmetAdriana．
Burwellstatestbat，“By30June1946tbebookbadreachedl，000pag■eS”
（57）．Hemingwaydidn’tmeetAdrianauntil1948．
Tbisisnottosaythatnoin払tuationexisted．Thereis払rtoomuc‡1
SOlid evidencetotb contrary．ButIwouldarguetbat tbein払tuation
WaS genuinely払bricated，ifyou will，bynecessityofthecreative process
and credotbatHemlngWaylived bynolesstbanRobertぎrost did．In
払ct，tbeevidencewolユ1d seemtoindicatethatIiemingwaybecamethor－
Ol唱blysweptuplnWha七Ibelievetobehisf去bricatedin払tuation．Stan－
1eyCorkinarguestbat“Hemingwaypusheslan糾ag・e virtuallyintohe
realm oftheconcrete，aShe onlysparinglyemployswordswitb abs七柑Ct
refbrents，minimizesauthorialcomment，andreducescharactertosimple
鮎nction．TheseworksallbutfbllowHowells’svisionofthenovel，While
theyrevereobjectsint‡1emannerOfI）reiser”（161）．Moreontbeuse of
languageinthisparticularnovelinjusta moment，b11tIjustwant to
make thepoin七thatHemingⅣayWaSSOlidlyintbeHowellsian tradition
hereaselsewbere．
Asiswellknownbynow，Renata’sname，Whicbmeansrebir払，WaS
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takenfiomthenameofad，血nunziocharacterin肋若君㍑r花0・A氏ernoting
this，MicbaelReynoldspointsoutthat“thebookthatmos七impressed
［Hemingway】a鮎rthewarwas乃e椚αme，anautObiographicalaccount
Ofd’Annunzio，slovea鮎irw地払e払mousactressEleonoraI）use”（212）．4
Bothofthesehavesomepartinthedevelopmentofthisnovel．ダurther－
more，MonteirodemonstratesWitboverwhelmingevidence－Hem－
1ngWay’sdebttoFitzgerald’s7も花derよぎ≠たeⅣな放Mypointinremindi喝
thereaderofthisisthatifthisintricateworkisindeedthatofamad－
man，aSMaryandotbershaveintimaもed，thenitistheworkofanaⅥ7一
弘11ybrilliantmadmanof許eatSkillandsensi七ivitytobisinauences．
PeterI」iscahaspointedoutinhisbrilliantessay七i七1ed“TheStructure
OfHemlngWay，sAcroざざ吉んe虎∠uerα花d加わまんe升eeざ乃that，
…therecanbenodoubtthatalthoughAcroざβgゐe虎よuerα花dム乞わ
gんe升eeぶhasnotbeenaccordedtbereco押itionandappreciation
thathascometohisotherⅥ）rk，itis，neVertheless，Heml喝Way，s
mostcomplexandindirectnovel，amatlユreⅥ70rkofartbyamas－
terwhohadmovedintoaphasewherenonecouldimmediately
払110Ⅵ7．（250）
Furthermore，aSM二andelpointsoutinberdiscussionofHemi喝Way，s“ice－
be曙theory，，，inthisnovel，αHemlngWaytOOkhisαcra氏oromission”toex－
perimentalextremes，relyingmore‡1eaVilythanusualonhisreaders，abil－
ityandwillingnesstoreadaccordingtotheparametersw・hichhebades－
tablishedinearlierbooks”（334）・Adrianaf呈t・Andaswitheveryt壬1ing
elseinHemlngWay，slifbandarも，itwasnecessarythateverything鮎and
becomepartoftbeoverallcreativetask・Tberealgriefinmyoplnionis
tbatbothM二aryandAdrianahadtoput11pWiththeconsequences．
Most cri七icismon thisnovel払cusesまnsome way on rituals ofrid－
dance・According・tOthislineofcriticism，theColonel，aCCuStOmedtoalifb
Ofmilitaryhards‡lipandviolence，isintheprocessorriddinghisremain－
1ngdays，andbyex七ensionbismind，Ofthepatternsofviolence which
havetakensome員氏yyearstocalcifおintow】ユOandwもa theColonelis．
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野a払erCでOZieraygues払aも，
鼠ena七a，sappでOaCbも0払emomen七0ダセr㍑tb，ねdea払，is…a払ree
salまent plan aもねck：（且）もopⅥrgeilerColoneloぎ払e壬をusもraもねn
andbi七ねでneSSOぎbislonぎminisもぎyoぎdea払；（2）七0由ve壬1imcon－
tァ01andmas七e㌻yOぎ払elatenttalen七0ぎgenも1enessⅥr地in払m，a
calm，quieも，buもpro壬bⅥndlyac七紬e acceptanceoダ払e mysteryof
man’s apparenも1ytransie如realiもy（andoぎhisabuseeven of
払如）；and（3）もoenlargehまssense oぎ1ifbbe壬breandbeyond
dea払．（246）
甘osomedegぎee，‡a酢eeⅦま蝕も払eseinもeでpre七a七まons．‡tbinkthaも払r払e
mosもpaでも払eyareでigbもontbemark．‡n払cも，瓦woⅥ1dadd払aも鮎naね，
wboisusuallyplacedt払einで01eoぎChrisもianco㍑nSelor，playsadtlalrole
ま豊1払is．Noもonlydoessbe鮎n此ionashiscon飽sso㌻，b11もherroleis also
Åpbrodま七ic（oy陥托eぬ花，igyouwill），eSpeeまallyin払egondolasceneⅥrbere
tbeColoneliscaressingberⅦi払払e員ngerso官bisi呵㍑redhand．‡nthis
SCene Sbeまscotln七ering・もbeColonelクs“wま1d boar blood”wi払sensuali七y
wbicb主sceでもaまnlynoもCbrまsもiam．Ånnis㌘raももpoinもso㍑t払aも，
む㍑Creもius…appealsto［Venus】aも払ebeg■innまngoダガe腰e㌻㍑m肋一
宮㍑デαaS払eo‡11yhope払rpeace，aSkingher七0“granも払attbis
bruぬ1businessofwaybyseaandlandmayeveryⅦherebeluユ1ed
もoresも．肝0訂yOu alonebav poⅥrerもobestowupon mortalst壬1e
blessingofqlユiet peace．”VentlS’sef鞄c七iveness壬brpeace consisもs
inberse‡ユS11aliもyasacoⅥn七eでもoag嘗でeSSion．（115）
Cerねinlyin払eg・Ondolascenes aswellas elseⅥrbere，thisis払e role of
Venusa七work．馳eproblemarises，員rstofall，Vbencriticstryもocom－
ple七etbeColonel’sabsolutionandtrans壬brmaもion．Secondoでall，Whatis
invariably‡nissing■鉛omalloft‡1eSeinves軸aも払nsisavieⅥrOftbeColonel
as anÅmericanman．
Itisimporもanも，Ibelieve，七oremembert壬1ataSCorkinhaspointedol止
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that，∝JustasHowellshadplacedtheauthorintheroleofobservlng払e
WOrldobjecもivelyandcare鮎11y，SOHemlngWaybelievedtha七anauth。r。f
鮎tionshouldnotintrudeonthetextitselfbutsbo111d observe払eele－
mentsof払eⅥrOrld免・Omadis七ancedposi七ionandthenselecttheapproprト
ateelementsfbrtbeiruniversality”（166）．Numerousscholarshaveni＿
VerSalizedRenata，Whythendoes壬iemingwayscholarshipremainsもub－
bornlyunwillingもouniversalizetheAmericanwhocandonothingpar－
ticularlywell・ForColonelCanも仙Wellhasbeenableもodonothま喝1npar－
ticular…VeryWell，andhisbeartisnow払ilinghimpartiallyasaresulも．
Butmoreonthiscriticalpoin七1ater．
Oneof払emostobviouscomparisonsmadebyscholarsisbe紬eenRe－
na七aandBotticelli，s，∝BiァthofVenus・〃‡七isacomparison払a七もheColonel
makesinhisdescripもionoでRenata；払us，WeSeeVenus／Venicerising
たomtheAdriaticSea・AndthepoぬaitofberselでthatRenataglVeS払e
Colonelisreminiscentoダthepo如ait‥VentlSrising壬をom払eseaⅥ7ithdry
hair凸owlngdoⅥ7nOVerbershou・1ders・Thus，Rena七abecomeslユnまversaト
izedasoneof払emos七EuropeanofEuropeantoⅥ7nS・Bakera曙ueSquite
rigbtlylnmyVieⅥrtbaもRenata，“TheCountessismorethanNostal由a，
払ough紘esenseof払epasもisoneofthegi鮎shebrin嘗SもotheCoユonel．，，
HoⅥ7eVer，ImtlS七deparも鉛omhimⅥ7henhecontinuesasothershavedone
bysaylngthaも，“Sbeis払e軸ura七iveimageoftheColonelクspastyou恥
Sもilllivimginthevision－Ciもyheoncesawたomadis七anceⅥrhenhefb㍑ght
ゐrItalyontbeplainsoftheVenetolongago”（283）．On払econtrary，Re－
nataisVenice andbyex七ensionallof払einnocenceofWesternCivi－
1iza七ionstillclinglngtOJudeo【Chris七払nもァadi七ionsandGreco【Roman
myths proもectedand shelもeredby払e e籍br七sof払epァagmaticindi－
Vidualalbeiも如edAmericanwhomustwatchⅥrhathesays soasnoモモo
hurもthetender払oughtsⅥ7hichareaも払eぬundationsoftha七s七rucもure．
FromRenatatoÅ1variも0（thediminlユtive払rmof“払epaleone”who
Willguidehimacross払eRiverS七yx）eacharea眈endanもspまritsofa
pastciviliza七まon免・OmVbich払eColon lmus七sepaでatebimselダonceand
払ra11・恥om払ewindsofdea払toall七othe my払icalbridgeandboat
imagery，tbecolonelis presen七asまでin alyricaldreamintbeayms of
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historyⅥ7払ichilemⅥS七1eavebehind・ÅndasWbi七10Ⅵ7hassaidsobeauti一
触11yandsensi七ively，㍍Can紬ellbasre紬rnedも0Veniceand払esurround－
inぎCO㍑ntrySideasadyi幻gperSOnmightⅥralkovera払miliarmeadowor
downa圭鼓miliars七ree七，七osee払ings‘onelasもtime，，鮎mlytoplace払miト
iarscenes，peOple，andmemoriesintheir員nalposiもions”（43）・
Aもonepoin七，RenataskstheColonelabout払osehehaskilledin
baもtle，andsbesays，
‘YoubadnoI・emOヱーSe？”
砧Never．”
〟Norhad dI、eamSabotltit？乃
“Norbaddreams．Bu七us11allystrangeones．Combatdreams，al－
ways，払rawbilea氏ercomba七・Bl止thenstrang・edreamsabout
places mos七1y・Ⅶelivebyaccidentsofterrain，yOuknow・And
七errainisw・batremainsintbedreamingparもofyourmind．”（97）
Hereinliestbeclue，Ibelieve，七othemysteryoft壬1enOVel…a七1east打om
ColonelCan七well’spointofview．
Renatasksthe ColonelifbedreamsaboutherandtbeColonelcon一
良ssestbathetriestobutcan’七．EveninbislovefbrRenata，heisunable
topopulate払isopenterrain tbis“dreamingpart”ofhismind
withher．Justprl肝tOthis，andunabletoinvitetherealpersonintohis
dreams，heaskshertopose壬brbim，makingber，inef鞄ct，partOfanim－
personalte汀aintbathecanadmire，COntrOl，andin七ernalizejustasmany
AmericantouristsdoⅥ7itbEurope．Andthetextreads：
Sheturnedherbeadandraisedherchin，Withoutvanity，nOrCO－
quetryandtbeColonelfbltis heartturnoverinsidebim，aS
thou．ghsome sleeplng・animalhad rolledoverinitsburrowand
拉igbtened，deliciously，theotber animalsleeplng・closebeside．
（66）
Tbisdormantanimal，“theotheranimalsleeplngClosebeside，”isstartled
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in七oareco押itionofbea鴫7WhichisconnectedtohislovefbrRenata／
Venice／allofEuropeanCivilizationwhichhascosthimsomuchinbattle．
Asthenovelpr噌reSSeS，thislovebeginsもoprodthesleeplnganimalto－
Wardabeもねrreco糾itionoftberealandhisneedtosepara七ehimself
録omthatwhich，払rhimselちisnotreal．
NoⅥ7Whatdoes払ismean？IfwecanuniversalizeRenataasVenice，
thenwhatismeantbytheColonel，srequest払rbertopose？Ⅶhatis
meantbyherpose？Andshortlya氏erherpose：
αRichard，乃shesaid・“NoIcan，tsayit．”
“Sayit．”
〟No．乃
でheColoneltho喝bt，Iorderyoutosayit・Andshesaid，“Please
neverlookatmelikethat．”
Thenthetextreadsthatthecolonelapologizedfbrslippingintohistrade．
NoⅥrWhatishis舌rαde？Ononelevelwet払inkoftheColonel，stradeasof
COurSemilitary・CertainlytheColonelisatiredwarrior；butbeisalso
anAmericanwhohaschosentovisitanancientcitydeeplysteepedinJu－
deo‾ChristiantraditionsandGreco…Romanmythsjustbe払rehisdeatb．
Neartheendofthenovel，aStheColoneliswonderingwhathecouldpos－
Siblyg－1VeRenata，thetextreads：
Ibetterjust由vebermylove．Bl且thowtbe壬1elldoyousendit？
Andbowdoyoukeepitf吏esIl？Theycan，tpackitindrylCe．
Maybetheycan・ImlユStinqulre・ButhowdoIgetthatcon－
demnedjeepenglnetOthatoldman？
Figureitout，hethought・Fi糾rlngthi喝SOuthas beenyour
trade・Figurlngthin酢OutWhentbeywereshootingatyou，he
added．（225）
Posing Renataisa b tliketryi訳者topuzzleout the truthofthefi氏h
StanZaOfKeats’Odeon a Grecian Urnor thesmileoftheMonaLisa．
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BothremainenlgmaticinacivilizationwbicbbelievesinTruth，andhas
払itbin de魚nitionsofJu tice，Mercy，Faitb，Hope，andso on・Renata
wou．1dliketh ColoneltoreclまneintheI」OtuSLandofWesternbistory
andcivilization．S‡1eWOlユ1dliketobeBeatricetobisI）ante，agame tbe
Coloneliswillingtotoywitb払ratime・S‡1eWOuldlikehimtos七optry－
1ngtO“尽guret‡1ingsout”inhisownway，andtorelyuponher壬brsound
Judeo】Christian／Greco－Romanjudgmentwhich，aSWe Shallseeb loⅥ7，
theemeraldsrepresent．
NumerolユSSCholarshavetriedtomakeColonelCantⅥ7ellintoad recも
descendantofLieu七enantHenryand o払erHemingwaycbaracterswbo
struggledwitbtheseissu．es．Ⅵrellif七hisisso andIsaythisguard－
edlybecausetberearesomecriticalproblemswitbthisnotionit be－
hoovesustoexamineexactlywhattbenatureoftbisdescendancylS・A㌻
ter thefirstworldwar，We have娩e goざ才ge花erαわ0花・A鮎r t‡1eSeCOnd
wordwar，We baveⅥrbat？The Eisenbower酢neration（analmostpro－
pheticfbreshadowingofitintbisnovel），theaspiringeneraもion andon
andon．Butmostimportant，ÅmericansinEuropearenolon酢rt壬1e去花一
花OCe花ねαあroαd仏atTⅥ7aindescribes．HemlngⅥray，1ikeTwainⅥ7aSdeeply
interestedinAmericanidentity，andhehadalifblong・interestinandad－
mirationfbrMarkTwain．ColonelCantwellisHemingⅣay’sconsciousan－
swertoTwain．The Colonelisno clownisbimi七atorofElユrOpeanCultlユre
and values．Ⅶhile remainingtrulyAmerican heis unableto
鮎11yembrace払e my払s andtraditionstbatare at thefbunda七ionof
Europeancult11re，behaslearnedthro11g・hexperienceandcare鮎10bserva－
tionadeepappreciationfbrthe cu．1ture．Bu七heisnotpartofit・Heis
merelyadistantdescendantofit．Andin払cもmucbof払enovelisabou七
hisseparation壬iomit，andhisneedtoleaveitbehind．Ⅵreseethiss七rug－
gleclearlywbenhestandsin壬吏ontofthemi汀Orinhisroom：
Hewalkedpas七portrait，Onlylookingcasuallyandlookedathim－
Selfintbemirror．HebaddroppedbothpartsofbispaJamaSand
belookedathimselfcriticallyandtruly．
‘Youbea卜upoldbastard，”hesaidもothemirror．Portraitwasa
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払ingofthepast・MまrrorⅦaSaCtualityandofもhisday．（140）
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Here hes七ands naked‥・pOSedまnf吏ontofthemi汀Or：nO七a colonelor
ioveror録iend・JustanAmericanman・Åndhereheisremindedofthe
reality払aもonemusもultimatelyliveⅥrith払ingsastheyare．Onecannot
liveinthepast，bythemyも払sandもraditionsofothers；ratberonemust
払ceⅥ7booneisin払epresen七reality・Hemusts七r喝glew托h払ister－
rain…払isdrea‡ningpartoぎhismind・‥buもagal・nultimaもelybemustre－
t㍑rn七0Ⅵ7ha七heknows七obereal・Aも払eendofthenovelwbenhethinks
払ramomen七ofmurderingthemanⅥrhoismessing叩theduckhunt壬br
him，hefirstexhorもshimself七ocalmdoⅥ7n，butthenhela噸hsathimselダ：
Whoyoufbedingthaも七0，hetoldhimsel£Yougo ngtOrunaSa
Chrisもまan？Youmi如由veitanhonesも七ry．SheⅥrOuldlikeyou
bettertha七way・Orwo㍊1dsbe？Idon，tknow，hesaid鉛ankly・I
honesttoGoddon，七knoⅥ7・MaybeIwillgetChrisもiantowardthe
end・Yes，hesaid，maybeyouwill．Ⅵ私owanもstomakeabeton
払at？（225）
Buもalloぎ払isissねtedhalfしheartedly・Andwhenbedoesdieallofthis
isqui七e払曙0もねnashecrawIsimtothebackseatofbischau恥urdriven
Vebicleo－ユもsidetbetownnearⅦherehehadbuilthisownmonumen七もo
himselfIandtohis‡nemOries．
‡nf瓦ct，the Colonel，scitizenshipinVeniceisnomore realthanhis
membershipintheOrderof払e BrusadellisⅥ7hichbe shares witbthe
Gグーα花肋eβか℃tbrough七rialunder員re．Andbisclaimtothelandisinn。
WayEuropean；itis七rulyAmericant壬1rOugharitualofblood，metal，eX－
Crement，andmoney．王もisanAmericanmonumentⅥ7hichhecreateswith＿
Outt壬1etraditionalat七endantgodsto overseei七s constrlユCtionandlend
theirblessing・A氏erhebasbuilthismonument，thetextreads：
“Apooref払rt，”hesaidaloudtotberiverandtheriverbanktha七
WereheavyⅥrithautumnquietandwe七拉omthefallrains．“But
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myown．”（17）
TheColonelstands，and払enmaki喝Ceれainthatheisalone，adds，
〟NowI，11complete tbemonument，乃he saidto no one but the
dead…”（17）
Andthisiswherebeburiestbemoney，Wherehebadlostakneecapln
thewar．Friedmancommentsabouttbist壬1at，
Inthisextraordinarypassage，WhichecboesBismark’s“bloodand
iron”and Mムrx’sconnating ordea払and money，HemlngWay
erectstbeperfbct‡nemOrialtowar’smasculinis七values・（176）
TowbichIwouldsay∝yes…tOadegree乃butmore…becausetbeimpor－
tanttbingbereisthatheisalone：theverticalAmericanin壬breignlands
defining tbe dimensionsofh sown world andcreatinghisown monひ
mentsashegoes…andfbrthermore，tbaもthisisade茄ningmomentintile
novel．Hemingway，tbrougbtheColoneliss唱naling・bisreadersthatt‡1is
novelistobea world ofimag・eS，aSitprovestobe：たom VenicerlSlng
たomt‡1eSeatOtheexamining・gazeSintbemi汀Or：theAmericanas“bea七
upoldbastard’’easingawayfをomEuropeandescendancyanddependancy
Witbnew myths ofbis own．Neither払emonum n七nor tbe Colonel’s
deathareac七uallyinVenice；払eyareoutsideofitinnature，inthewild．
A七仇ebeginnlngand at払e end oftbe novel，払eC lonelison tbeouト
Side，100kingin：anObserver，anappreCiativeone，butanobservernone
theless．
EmilyStipesWattsinherwonderfじ1bookガr花eざま月もm乙乃g∽町α花d舌んe
Arねgoes alongwaytodemonstrating払eintricatecare nd skillwhich
Hemingway employedinthedesignoftbis novel．OfallHemingway’s
WOrks，Acroざざ若ゐe見よuerα花dJ花わ£んerreeざist壬IemOStelaborateinterms
Ofitsuse ofcolor anddescriptionofobjectsand events．“Artistically，”
1Ⅳattssays，“tbeColonel’ssensitivityto color andfbrmism11Chlikea
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painters”（166）・Andlatershenotes，“Hemingway，suseofcolorisacon－
tinualattemptatre－Creatingpictoriale鮎ctswitbpictorialtechniques”
（167）・Refbrencestotheartsaboundin払isnovel：primarilypainting，
butalsosculpture，arChitecture，1iterature，andmusic．
Ⅶilliamsnotes払atαPbilipYounghasⅥrrittentbatinorder七ounder－
StandHeml曙Way，slastnovels，まtmaybenecessaryto払daneⅥrWayOf
lookingatthem；thisisa払ndamentalinsight，andAcrosざ≠ゐ2月Zぴerα花d
如0£ゐe升eeざisthe鮎stofthebooksもodemandit・…takento酢ther，
theyrepresentanalteredHemlngWayaeS払etic，anditisnecessarytoun－
derstanditbefbrethew・Orkscanbecompletelyunderstood…”（15軌
Itmay，in払cいakeusyearstocometounravelitall・ForⅥrilliams，
thenewaestbe七icrequiresreadingthelaterworksas払ble・Forme，払e
answerliesinlanguageandwhatHemlngWaySeemStObesaylngabout
identityandsensuality・Inthisnovelasawhole，Hemin酢VayWaSdoing
SOmethingnewwithlanguageagaln1a guageasanartist，s七001
thaもdeservescloserscrutinybefbrewecrlngeaWaylnembarrassmentat
thelistofhorrorsasPearsallrecounts七hem：
Theadverb－a句ectivestuntstbathad becomea sortoftrade
marknowbecameaparodyofthemselves・Renataisto“sleep
goodandⅥrell，乃andlater∝soundlyandwell乃；herporもrai七may
manouver［sic】“goodand払s七’’；Sheisheld“closeandtまgh七．”
MeanwhileCan七wellcanski㍑controlledandgood乃andkiss“good
andsound，乃and，atthepointofdeath，Sbuthiscardoor“care一
弘Ilyandwell・乃Fantasticr加alsof払odanddrinkmountup，
peakinglnaⅥ7inebottle粥whichhadbeenuncorked，andtbenre－
COrked，Care鮎11y，preCisely，and且0Vlngly，乃byone oftheho七el
Staf誉払en［sic］wbosolovetheColonel．（239）
OneoftheproblemsisthatⅥreⅥrantOurarもiststostaythesame．Ⅶe
don’tⅥ7antthemto donew払ings・Oncetheybecomeknownfbrsome－
tbing■ aparticularstyle，aparticularsound，aparticularstructure－
】WeWanttIlemtOCOntinuedoi喝t壬1eSamething・でbefirsttime王∋ob
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諏yまanwa紘ed㍑pOn蝕esも喝eⅦ主払anelecもrまcguまもar，be‡1ad七oplayも0
わりOSan速jee㌻S．Å鮎y払a七be耶0晦‘野0㍊SayyO㍑aremy壬をiend／B㍑もyo㍑
k幻OWまも，snoも1まke蝕aも／嘗0Ⅵj㍊Sもwa如もobeon払eside払a七’swinning・”
朋二まnもeでnOteS払at，
瓦n鰐emまn押ayクssel㌣conseioⅥSSもyle，且ne互uding払まspでaCticeog㍊S一
之ngSimp旦ewordsineconomまcalways，We…reCOgplZeapaSS立on〉
bo払Åmeyicanand modeァm，鮎でteC払niq㍊e．Heml王1gWayもrea七s
l弧g㍊∈噌eaS aも0010raninstrumenも．Hecallsa七もen七ion七onew
ways oぎⅥSinぎ払mまiまaでWOyds，m㍑Cbas modernpaまnもeァs callaもー
もenもまon七0も払ei苫・byⅥSbsもyokesa王ユdcoiors．（且42）
B㍑もeven‡nOyeSO，まn払elaもeyⅦOrk．闇払ileHemingⅣay’s㍑SeOダ1an糾age
conもinⅥeStObeveryAmericanin主七sまnsもrumenもalま抄andverymucblike
払ebr㍑Sbsもrokesoぎapaまn七er，払e鮎ncもねnoぎ払estilもedp払でaSeSarenO七
払e sameまn払is novelas払oseinAダαreぴeggわA㌢mβ，7協eぷ㍑花Agざ0
腰£ざeβタグor耶07花苦みe腰egg馳Zgざ，and払eⅣickAdams凱0でies．Ågain，払e
basまc鮎ncもionisd 壬‡b㌻enも．頂野aももsdescribesもbemas b王，㍑Sbsもrokeson払e
p喝eand‡£将reeⅦi払beで；b㍊も‡払inkⅥ7ea汀iveevencloseデモ0払et㌻㍑もh
o君st且Cbpb㌢aSeSWbenⅥ7elookcare鮎11yaもwba七払eColonelisandwhaも
beisapで0血cも0壬：Aswe壬1aVenOtedalready，払eColonelisamil主ねryo壬：
員ceで，a demo七ed GeneyalⅥrho払でOugbo11もhismili七aでyCayeer bas been
Ca11ed㍑pOn七odescribeexperienceinsimple11nCOmplica七edlanguage払a七
allof■bismen canunde‡、S七and免・Om七be most七0払eleasもeducated．でbose
OfusⅥ7hobavebeenin仏emili七ary，andespecially払oseof㍑SWhospenも
Otlrmilitaryyearsbebind七ypeⅥr㌘i七ers，Cana比es七鮎 もh d七0払e mili－
tayy’spassionfbrsu．ccinctness，ando免enclumsytersenes乱
汀ColonelCantwellcan’tcomm㍑nicateⅥrell，itisfiァstoぎallre盟ecもive
Ofhまsmili七ary七rainlng．ColonelCantⅥrellisnotaproductof払ere員ned
Westpoinもeliもeもradiもion．In壬もc七thisisoneofthemanyreasonsⅥ7byhe
WaSdemoもed afもertbeWar，nOtSimplybeca11SeOfbislossesat‡i也rtgen－
Wald；thol唱btbisisofcoursealotofit．ThesecondreasontbeColonel
Canクモcommlユnicatewellisthaもheis，in払c七，ClosertoHa汀yMorgan払an
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toanyoぎHemi喝Way，so払erprotagonists・でheonlydi飴renceis払athe
haseducatedhimselぎsubsねnぬ11ybetter・Neve地eless，bisideaofgood
readingisRedSmith，aVerySimple，VeryÅmericansportsⅥ7ri七erofthe
肋打払rゐ旅rαgd・でheColonelis払eAmericansel壬Lmademanand，aS
Hemi曙WayeXplainsat払eendofChapterでhirty－three“histhinki喝WaS
O氏enun－grammatical”（19軌Throughoutthenovel，his slippingback
intoadverb¶a句ecもives七unts，aS‡）earsallcallsthem，isa consもantre－
minderof払is払ct．
EvenKazinmisses払ebrま11ianceofhまsownwords，Wheninhis1950
reviewofthisnovelinthe肋∽yOrゐer，hes七atesthat，
‡n払ct，WhaもtheColonelrepresentsis払e凸eshもbefleshin
itsmost automaもicimpulses，Ⅶi払thesensory macbinedying
doⅥrn，払ehear七threateningtoblユrStatanymOment，払eb柑in
七hrobbingweaklyon old obsceni七ies．…OneOfth most c11rious
Sides oftheColonelishisconstante軌r七，∝rememberingtobe
kind，もoboldhimselfincheck，tObelessbァutal・Ashesays，he
hasusuallylos七womenbecauseofhisbrutali七y・Sobetriesvery
hardもobegood，Oratleasもtospeakmorenicely‥‥Hehasaト
WaySlivedbysensa七ions；deathis払elastsensation，andsobe
waitsfbrit thefleshseekingtoendthesatisf畠c七払nofeacb
appeもi晦andindignanttha七i七mustdie．（381）
yrom琵azin’spoinもofvieⅥr，hoⅥ7eVer，the novelまsa f汝ilur becauseof
Whathebasobservedinit，bu七mlユChofwhaもhehasobseァvedaside
たom hisuncharacteristicmisてeadingsistheverypoinもof払enovel．5
The Colonel
員氏yyearsold
tbeposもーSecondⅥrorldWarAmericanmanisonly
halfofacen七ury；Symbolicofhalfofa壬bllexistence
andalreadyheisⅥrOrnOl止・HeisunhappyⅥ7itbalmosteverything
American：butheisanAmericanunhappywitbⅦhatAmericahas be－
COme，hardlyneworunusualinAmericanliterature良一omMarkTwain，
Hamlin Garland，でbeodore Dreiser，andthelistgoeson．And，鮎rther
tbereistbe払ctthatheissatis壬iedonlywithhisownindividlは1perspec－
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もiveonwba七an鬼meyicanma‡ユSho㍑1dbe．鬼meァまcais，a鮎rall，anaもion
毘11edwi払individuals簸omallna出onssもandingveyもまcalも0払eⅥ70rldan－
no㍑nCまngwi地軸11convicもion払a七，㍑‡represenもも払egen㍑ineÅmeでicanaで一
七icle．ぎ0110Ⅵrme！”
Stepbensno七es払at，
‡n bisintervi帥7Witb玉音aⅣey Breit，a氏erAcroざざ若ゐe虎よぴerα柁d
g托わ若ゐe了サeeざbad becomea besもseller，Hemln卵rayeXplaまned
wbatbeもhought払eboo汝wasabou七byte11ing氏汀Wbomit‡lad
beenwでitten．‘‘でheiastbookwasⅥ7rまt七enfbrpeople…Whoad
livedandwolユ1ddieandwouldbecapableofknowingthedif鞄r－
encebe七ween払esetwos七ates．Ⅰ七wasalsoⅥrri七紬nゐrallpeople
wbohadever壬bu嘗b七orvouldbecapableof軸如ingorin七eresもed
ini七．ItvasⅥ7d七もen，aSVell，払rpeople wbohadeverbeenin
loveorwerecapableoftbaもbappiness”（299）．
でbisisa brl止alsta七ement becausetbeno七ionof－deathberebasli七tleo
dovithphysicaldeath；t壬1enOtionof免gbtinghasliもtleもodowithwars
betⅥreennations；and，払enotionoflovehasli七tle dowi払romancebe－
もweenlovers．Ra払er，thedeatb払atisspokeofbere壬1aStOdowitbdying
topasもcultureandknowingtha七oneisdeadtoit a deatbw・hich
ColonelCan七Ⅶell’sdeaもhsymbolizes．yightinghastodoⅥritbtbestruggle
七ore七ainone’soⅥrnidentityinspiteoftheholds払a七otherswouldplace
uponone．Andlovingbastodowit壬1retainlngalove払r払osemytbsand
traditionslVhileremainlng・separaもefをom払em．Whatalloftbispoin七sto
is払at ColonelCantwell’s deat壬1Symbolizes Hemingway’snotion oftbe
break between AmericaandEuropeanCivilization．The Americanmay
Visi七theheartofElユrOpeanCivilizaもion；bemayfbrmtemporarybondsof
鉛iendsbipandromancewithit；butu．1timately，aSHenryAdamsdiscov－
ered，tbeAmericanis separatedた（）mitthe bondsofancient my払
andfbrmertraditionspermanentlybrokenasitwasfbrthestlユdentofhis－
toryintheGalleryofMac】1ines．
InAcroざβ≠んe月よぴerα花dJ花才0才ゐe乃・eeβ払isisdemonstratedinima酢S
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ra払er払anintheusual壬iemlngWaiankey・TheOldManandtheSeais
areもurnもotheuseoぎsound…perhapsbecauseHemingwaysawthatno
One reCOgnizedtheもransitionbetⅥ7eenauralandvisualimageryinhis
earliernovels；butasearlyas乃放びeα花dガαUe肋才thes唱nSare仇ere
払at払e七ransitionistakingplace．Whileafblldiscussionofthisiswe11
beyond払elimitationsofthisbriefpaper，alloⅥ7mejusttosaythatmuch
Ofthatnovelisstarklyvisualrathertbanaural；butitisonlyinAcroβざ
娩e虎去uerα′1d∫花ね加計eeざand乃eGαrde花げgde花andtoanasyetex－
perimentaldegreeinゐgα花dβよ花若んeぶかeαmthatitbecomesapparentthat
HemlngWaydesiredtoexamineanewⅥ7ayOflookingattheworld七hatin－
VOlvedもbeoもbersenses．
Ofall王iemlngWay’snovels，Acroβざgんe月Zuerα花d加わ娩eフナeeざisan
explosionof払esenses・Forexample，mOrethaninanyofHemlngWay，s
Othernovels，ゐodsuddenlyplaysanenormousrolein払ct，OneCan－
notreadthenovelwithoutgrowl喝hungry・TheconnectionwithRenata
andVenusisfbundhereaswell，SinceasAnnisPrattpointsout，‘Venus
WaSOri由nallyagoddessofv曙eもationandofthemarket”（115）．Turner
notesthatαHemlngWayOfもenassociateseatinganddrinkingwitbtheba－
Siclifb払rce，anditis psychol喝1Callyappr priatehata manin Cant－
Well，shypersensitivementalstateshoulddevotespecialattentiontoslユCh
Seeminglymecbanicalactions”（192－93）．T壬1eVisualartsasⅥrattshas
pointedoutareofprlmaryimpor七ance・でhelangua酢aSIhavea曙uedis
truetowhattbe Colonelis・TheColoneltells Renatathatshelways
Smellswonderfbl；themarketplaceisfilledwithsmells；andtheColonel
askstbe Grα花肋eβ汁OtO∝Producea fbwsmells…鉛omyouro好一Sta酢
kitchen…．”Andthen，Ofcourse，tbereisthefbelofRenata．
Blユtthenthereisa desperateincompletenessabout allofthisisn，t
tbere…aSeparateneSS・‥anemp七払essthatcanonlybeexplainedbythe
Colonel，sisolationfiomeventhemostintimateexperiencesoftbenovel．
ThemostintimatescenesarebetweentheColonelandbimself：talking
tohimselfathismemorial，talking・tOhimselfinfiontofthemirror，talk－
1ngtOhimselfashewalksthroughVenice，talkingtohimselfattheduck
Shoot，andonandon・In払ct，alloftheinternalmonologuewbichbasre一
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ceivedsucbcri七icismfbrtakingupsomucilOftbestory，itseemstomeis
attheveryheartofthenovel‥tbeÅmericaninEuropestr11gglingⅥri仏
hisoⅥ7nidentityina monta酢さOfmyths andtraditionsallofwbicbaモー
tempttostaketheirclaims11pOnhisbearも・
Renataisunable七ofも1fillthe Colonelbecauseofber mens七rualcy－
cle…itishertimeof七hemontb．ThisisoneofもhemosもtellinglmageSOf
tbenovel，払rasanAmerican，theColonelisrestrainedbytbenaturalor－
derofthing・S良一OmC－ユIminatinganyd曙reeOfonenessⅥrithEuropeanexis－
tence．
Itisno七eworthy払at whiletheColonelcannoteven poplユ1ate払e
dreamingpartofhismindwithRenataorEuropeanvalues，Renatano七
onlydreamsof払eColonelbu上土ransfbrmsbis紬icesbotbandin七0∝払e
handofourLord．”TbeColonelstrenlユOuSlyresiststbistrans壬brmationof
bis bandintoa religiousima酢・Consisten七1yhroughou－t払eもex七，the
ColoneldesplSeStbehand・yOrhim，iもismerelyaslg・nOfweaknessand
defbrmity．Nowbereinthetex七doestheColonel由veintoRenata’sro－
manticizlngabo11tit．‡nspiteoftbis，SCholars‡lipilaSStubbornlyclu・ngtO
thenotion払atHemlngWayWaStryingtotransfbrmColonelCantⅥ7e11and
byassociationhimselfintoaChristfigure．ComleyandScbolesin払eir
Otherwise excellen七月bm乙′堵∽αツもGe花derぶWrite，that“でhe apotheosisof
ColonelCantⅥrell（oratleast‡lis hand）canscarcelybeseen as ything
blユセembarrasslng，eVenifweもake’ourI」Ord’tore壬brnoモモoG d himself
b11tO Ernest Hemingway，WboisthePapa ofthislittle universe’’（69）．
Butt‡1e払cもoftbematteristhatitisRenatawboisattemptingtheasso－
Ciation，neitherCantwellnor‡iemlngWayaSintrusiveal止borialpr sence
aredoingso．
InbestoⅥringemeraldsupontheColonelashealingstones，Renatabe－
COmeS Ven11S／Aphrodi七eat once，aS Paulぎriedricb（102）explains，
Wifb，mOther，mis七ress，e汀antfbmalerelative（ie，daugh七erin払iscase），
WhichexplainswbyRena七aasVenuscan
Renata’scbarac七er
asAdrianacomplainedof
“drinkalldaylikeaspongeandbeinbedattbe
hotel”（456…57）・Inancienttimestheemeralds whicbRenata由vestbe
ColonelweretbebirthsもoneofthemonthofJほne；bowever，inmoremod－
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e㌢ntimesanda七払e七imetheColonelwasglVenthegems，emeraldshad
become払ebi地sもoneof払emon払ofMay・InEurope，Sprl喝timeis
欝ebruary払ro喝bÅpril，butinⅣ0ぬÅmericasprlngeXtendsfiomMa㍑h
払ro㍑ghMay・Venusis払e酢）ddessorgardensandsprlngtime．While
RenaもainsisもstbatsheisamoaernVenetian，maki喝May払emonthof
払eheali喝StOneS，払econnecもionisⅥ7ithanAmericansprin酌ime；nOta
Europeanone．6
Fuれムermore，EmeraldsarefbundintheBiblewberetheyareonthe
BでeaSもpla七eofJud酢men七wornbytheHighPriestinExodus28：18；
an∂払eyarewi蝕まntbe払undationsofthewallortheHolyCityinReve－
1aもions21：19・ぎrom払eBibletotheWizardoぎOz，払en，theemeraldis
asymboloぎ如dgemenも，払undaもions，andthehopeoftransfbrmaもion．But
払e七rans壬brmaもionandthereもurntoVenus
tでeSS，a汀anも飽malerelaもive
as wifb，mOtber，mis－
isnever completed．For wbileRenata
鮎ncもまonsa aVenetianpriesもessa氏er払eGreco…Romantradition，She
alsofbnctionsasJudeo…ChristiancounselorattemptingtoleadtheColo－
neltocon壬bssionandrepentance；andinorder氏汀払efbllhealingtotake
place
七まan
払atis，払rtheColoneltobecometrans払rmedintoatrueVene＿
hewouldhavehadtoconfbsstoallofhiscrimesagainsもhuman－
ity，
MandelwriぬgofCantwe11，slitany ofcomplaints昭ainstthetop
brass，StateS：
以Brusadelli，Meyers，andtheirfictionalcounterparts…CantⅥ7ell，s
harsh，bi七terdisapprovalofsuchmenrevealstheintensityofhis
needtoj－ユStifyhimsel£Can紬ellisdeeplytroubledbythemili－
tarydisas七erinwhichheⅥraSinvolved・凱もgenⅥ7aldcostmany
1ives，and CantⅥre11’sonlydefbnse
ders
thatebadtofblloⅥrOr＿
WaSdiscreditedattheNuremburgtrials・Dealingwit壬1
thememoryandguilt（払eguiltortbesurvivor，ifnothingelse）is
di爪cult…．（341）
JobnLimoninhisbook軌滋Z乃gA声erⅥ屯rnotestbat“‘Everyonedies，is
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thedefini七ivecloseofaⅥrarnarrative”（91），andsbowsbowtbatineach
ofHeml喝Way，snovelsthereissomementionofthis払ct，itshigbpointin
恥edericHenry，sconversationwithCatberinewherebesaystbatnot‡1ing
everhappenstothebravefbllowedbyCatberine，scomment，∝Tbeydieof
course．乃㍑Butonlyonce・乃Fredericsays・MypointhereisthatinAcroざざ
娩e見よuerα花dJ花わ娩eブナeeざWeWatC‡1tbeColoneldieagalnandag－alnaS
tbememoriesofhiswarexperiencestearaⅥrayathisheart・
As肌itlowexplains，“Therewasal ckofsensitivityandjlユSticeon
bothsidesthatinvalidatedthenobilityoftbeirmissions・Therewasun－
toldbumansu払出ngonbotbsidescausedbymenlikeCantwellwboun－
questionln幻ycarriedoutthefbolishanddevas七atingorders ofot‡lerS”
（42），Th11SSignificantly，theColoneldoesnotmakea払11con壬もssion・
In乃eブナ㍑eGe花DenisBrianasksMalcolmCowleyⅥrhatbethol増h七
Oftbebook，andCowleyresponds：
Verylittle・Act－ユally，i七wasa riteofcon良ssion and absolution，
but払econfbssionstoppedshort．Itdidn’tfinish払rthe免ctional
cbaracter，beca11Seifyoulookatthebookagaln，Onetbi喝Colo－
nelCantwellneverte11siswhy払elosthisstar．Ifthathadcome
in，itwouldbavebeenacomple七econfbssiontoRenata・Heming－
way，simaginationstoppedthere・汀thathadg・onein，Itbinkthe
bookwo111dhavebeenroundedout．（225）
Ontbecontrary，ifthathad goneinit would‡1aVedestroyedtbenovel・
Cowleywantsa鮎11RomanCatbolicconfbssion；hoⅥreVer，tbeColon l，s
re鮎saltomake a壬も11confbssionisa maJOrpOintofthe novel．Colonel
Cantwellmaynotbeabletodoanythingwell，buthedoesnotgivein．He
doesnot‡，eturntOt壬IeGreco－Roman／Judeo－Christianwomb．Andtbere－
markablet‡1ingbereis that払elateacknowledgmentas tbe Colonel
emerges壬吏omtbeba汀elissoobviousandsoclearandsointentionalthat
itisimpossibletoseei七asa払ilureoftileima由nationasCoⅥrleyclaims．
TheColonelisnotonlytryingtopro七ectRenatafンomtbebrutalityoftbe
Darwinianreality ofthe universebutalsoavlngbimselfas a modern
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Americanmanintbeprocess．
Ⅶhatisle氏払r払eColonelinthisnovel，isanappreciationofthe
SenSeS・Forhim，Godisdead・Thereisnoorderbeyondtheimaglnary
OnehecreateswiththeGrα花肋eβか0：anOrderofcomraderyandhuman
relationships・Acroβざ才ゐe肋erα花d∫花わ才んe升eeざStandsinsharpcon－
trast toStoneback，swell－known mis－readingsⅥrhichもryto Catholicise
HemlngWay，swo紘・Civellohasproperlyarguedthat，
IntheworkofHemlngWay…humanbeingsaredeniedtbeconso－
1ationofaphilosophypredicatedontheexistenceofanabsolute…
and mustherefbre discovera new means ofreconciliation．T。
thisend，theselfturnsinward：tO払ehumanconsciousnessand
itsorderinguni秒ingpoⅥ7er．（66）
Remarkably，PeterHayesando仇ersseemtomissthispointwhenthey
COmplainasHayesdoestbat，〟Thenovelis fblloftalk，ratberthanac－
tion…”（100）・でhepointisthat払isnovelispsycbolo由cal．AsinJames，
theactionisfbundin払epsycheratherthantheouterworldbecausein
thisnovel，itisthepsycbewhichdeterminesidentity．7
Cive110gOeSOntOpOinto山that，
ToHemingway，thenaturalworldwasstilllargelyDarwinian，a
WOrldofmaterial払rcedevoidofamoralandspiritu・alorderand
therefbreofanostensiblep－ユrpOSeOrmeanlng・Hewas，bowever，
WOrkingoffanewconceptionofhumanity・Therisea七tbetl汀n
Ofthecenturyoftbe psycholo酢Caland socialsciences，Orboth
pragmatic andNietzscheanphilosophy，and ofa new“modern”
aestIletic，allpointedtowardthee孤cacyofthehumanconsciol掛
nessinconたonti喝andorderi喝anOtherwisemeanlnglessuni－
VerSe．（67）
Theterm了セrrαよ花isg・enerallyusedtodescribeanareameasuredfbr
it’sphysicalfbaturesor con艮guration．Ⅶもile払ismeasuremenもcanbe
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done鉛omwi払in払eもeryain，itismosto氏endoneⅥri払aeyまalp‡10七osor
免℃mSOme払ighdis七an七vanぬgepoints㍊CbasⅦberewe鮎・d払eColonel
a七払ebe由nnまngandendoぎ払enoveま．で払eもeymis酢nerally㍑Sedbygeo－
10由calslユrVeyOアmilぬでypeでSOnnel．‡もisnoも㍑Sedbyanyonetodescribe
互ivedspace．
HeminどⅣay，sCan紬ellisinaⅥ70rはⅦi払ou七bome，alwaysまnsearch
oぎoneb㍊七never員ndimgo‡le・CarlosBakersaysoぎ払eColonel払aも，㍑he
knoⅥrS払earmoでthaもⅦillclotheiユisnakedness，j㍑Sもasbe knoⅥ7S払e
clean，Ⅶel卜1まg払tedbarsandhoもelsofVenまceⅥ7bereamancanbea七bome
evenwbile払enor払wind［払aもis，払ewindoデdea払】bloⅥ7S”（282），But
もbeColonelisnoもヱIea11yaもhome・Åndも払ealmos七sleepyrepe七itionofαtbe
Colonelwasreallybome，まぎaboもelroomcanbesodescribed，乃and㍑wbere
amancanbeathome，，，and“Hewasin払ishomeⅥrberebeも．admadeit，”
andsoononlyseⅣeSもoundeyline払efもcも払aも仏eColonelisi‡l払c七not
aもbomeatall．訂orallb㍑もanAmericanperhaps，homeisnotconsidered
some払ingmadeallaもonce，nOrisitfbundina壬10tel・Homeismadeup
ofaⅥrOyldtbaもis酢0ⅥrninもolikeRena七a，semeraldsⅥrhichbave been
bandeddown壬をomgeneration七ogeneraもion．
Rena七a’sInOOrWbicb sbe plnSもobershoulderisa mere borroⅥ7ing
evenifpaidfbrwithtbeColonel’ssaving・S．0払ellowasanou七sider鉛om
starモモ0壬inまsh；thereⅥraSneVeranySenSeinⅥ7hicbhecouldhavebeen
COnSideredatbome．Thepointoft‡1isnovelistbatBeatricedoesnotlead
Danteもosalva七ion，Sbeもries；bl止ultiユnatelysbe払ils，andtheColonel
CraⅥrlsin七0七hebackofbisownlユniverse；Where払etextreads“…besbut
thedoor．Hes壬1u七i七care免111yandwell’’（237）．軌attheColonelfinally
doeswellaもtbe endisもo carefblly s‡ll止bimselfaⅦay fiomⅦ■estern
m〆bsandtraditionsⅥrherehediesaloneonacoun七ryroadⅥrithonlytbe
driverand払eotberdeadⅥrhomatthebeginnlngOfthenovelbehasad－
かessedathiswarmemorialasbisonlyⅥ7i七nesses．
Å¢駄弧⑬W且℡姐郎弧¢汲もs：Specialもhanksare oⅥredto MiriamMandel（Tel
AvivUniversity），PeもerHayes（Univ．ofCalifbrnia，Davis）andAIDeyazio
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（International‡i朗ningwaySocietyBibli喝rapher）払rtheirhelpinacquiト
ingmaterialsfbrtbispaper．
阿0もes
l・Some，1ikeJamesMellowhave酢neeVen氏1rtherもhantbat，tryi喝tOmake
Otherscbolarswhodealwitbthetextalonetobelittlemoretban鮎tteringbufし
払ons・Mellow，払rexample，SaySOfCarlosBaker，aPrincetonscbolarandoneof
HemlngWay，smostrespectedbio酢apbers，tbat：〟Hewantedto settherecord
Straigbも，Bakerinfbrmedhiminflatteringterms・乃Åndin払enextpara酢aph，
“…［Hemingwayjseemstohavebeenparticularlyresponsivetotheseriousnessof
Baker，sapproacbandtbe幻atteringtbingshehadもosayaboutbiswork．”Then
Ontbeverynextpage，“Bakerlaunchedintoalen如hyandseriousdiscussion
（withnatteringqueries）abo11tAcrosstheRiverunwittinglytheper良ctmove‥．”
Andtbenha汀waydoⅥrnthesamepage，〟Baker，sfbll，凸atteringpraiseof7協e
Ogd肋花α花d≠ゐe5eαmanuSCript，Wbichhereceivedpromptlyeno噸htos－胡㌢
gestthatHemi曙ⅣayWaSeagerfbrhisopinion，CauSedoneortboseba仔k喝re－
SpOnSeSinHemingway”（570－71）．
2・Seeフガr花eざま月盲m乙乃g∽町ごぶegec若edエe才ねrざトヱ9プアーJ96J，p・105．
3・KennethIJynn（seecitationbelow），Wbohas beenkinderthanmost，nOteS
that“PlayactingalsomarkedhiscourtshipofAdrianaIvancich”（534）．でhedifし
鮎ultyarises，Ibelieve，inbookslikeBernice Kert，s乃e旅m乙乃g∽町1恥me花
∽ゐよcゐ叫Wbileitisanotherwiseverybelp壬bltext一弘cusestbereadersat－
tentionf畠rtoomucbonthelifboでt払eauthorandaⅥ7ayfiomthetext．
4・Anotherexcellentdiscussionofthisrelationshipcanbe払undin〃Hemlng－
Way’sPoetry‥AngryNotesofanAmbivalentOverman．”byNicbolasGero由an－
nis．SeeWo王IksCitedfbrafullcitation．
5・Ananonymo－ユSreViewerin肋∽yOrゐ耶meざWbohadwrittenかowlnglyofthe
novelin1950，WrOteanO払errevieⅥ7in1996，takingitallback・Seeworkscited
underAnon．
6・BothMalcolmCowleyandPbilipYounghavear酢1edthatHemlngWay，snu－
merousallusionstomytbandlegendinhisfictionswereaccidental，andthatbe
probablybadnoconsciousknoⅥ71edgeofeitherin伽ence．K．J．Pbilips（66…67：
SeefbllcitationinWorksCitedbeloⅥr）hasar酢1edconvincin幻ythatHeming・－
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vay，suseofmy払andlegendwas払r七000Verも七obavebeenaccidental・Wbileiも
isもme払at‡㍗itzgeraldandotbershad（Zα瑠erO乙‘ざ舟Ze托dざん如Wま払Hemingway，
iもisalsoもrⅥe払atHemlngWayhadbissbareofeqlは11ydangerotlS免Iiendships
ⅦitbtboseⅥrbopre圭brredもoseebimasani酢10rantboorwbobappenedtowrite
tⅥ700rthreebooksandanumbeで0でshortstoyiespasslnglyⅥrell・
7・R噌er吼itlowmakes払ispointabo－ユttbepsychologicallevelof払etext，but
makesnocomparisonwitbJamesianliterature・
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